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带 与短波长处正常荧光带 带 强度比  ! 增大  这种相关性在水溶液 中或 由有机溶剂






实 验 部 分
按文献 方法合成
,













光谱扫描速率为  相对荧光强度由图谱称 重法得到 在 日
本 公司 一 型 计上测得 全部实验在室温 士
“
下进行
结 果 与 讨 论
图 系 在 水溶液中的荧光光谱 可观察到 典型的双重荧光发
射
,
并与 , , 述 浓度密切相关 浓度低于
一
班 时 的荧光光















































线 到 等间隔地从 。递增至
一 兀幻 压
寸十
一 。 。 。
古吉喜
。 。 。 。
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作 用 特 别 有 意 义 的 是
,
此 时  ! 也 随
浓 度 变 化 而 变 化 图
,
意 味 着
簇集体对 卫 , 态和 态 的影响机
制不 同
,
即除保护 作用 之外 尚有其它 因素存
在 从 图 可 看 到
,
浓 度 在 一
 一 压 之 间  ! 基 本 恒 定
,
在
一 与 一 , 之 间  ! 急剧
增 大
,
之 后 缓 慢 地 线性 递 增
,



























说明利 用 荧光体的  随表面
活性剂浓度的变化测定 不失为一种新的
光物理化学方法 关联图 和 图 我们注意























由有机溶剂向水过渡时  与极性 的相







































































将出现 Ia /九 随着极性的变化出现反转的情
形
.
LE 态向Tl cr 态变化所需










形成与 n C T 荧光体浓度相关
.
为此研究了固定浓度 CT M A C 胶束溶液中
,
D M
A B O A
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图 3 D M A B O A 的 Ia /Ib 随其浓度的变化
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图 4 C T M A C 水溶液的 p H
n M A Bo A 浓度为 。 (. ) ;2
.
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D M A B O A 是以阴离子形式进人 C T M A B (十六烷基三 甲基澳化钱 )胶束中的
,
并且胶束形成
以后 Ia /Iu 与 C T M A B 浓度无关
.











该图表 明在有或无 D M A BO A 存在时 pH 对C T M A C 浓
度曲线几乎平行
,
即 C T M A C 的 自由
一
分子和胶束不影 响 D M A BO A 的酸碱平衡
,
故可知增溶
到 C江M A C 胶束中的D M A BO A 有中性体形式存在
.
淡酸在非极性溶剂 (如 C Q 礴
,
C H a 户中
的分子间氢键缔合已 被广泛注意到[8]
,
加之荷电的 D M A Bo










C T M A C 与 C T M A B 胶束结构 的差别主要体现在界面双电层性
质上
,
但却引起 D M A BO A 的 n C F性质的明显的不同变化
,
似意味着胶束界面双电层性质对
增溶于其中的分子的 n C r 性质产生影响
.
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